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Per campos igitur volitant examine
denfo
Floriferos, neftar fuftile qvando lc-
gunt_j.
Kon aliter Frolander agit, flos ipfe
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Terra e fcecunda qvi qvoqve no-
men habef.
Hic divae Sophiae fpatiofa vireta pera-
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Et
Et pariter flores mel qvoq-, duice
refert.
Namq; patet gyris qva omnis natura
mortis,
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#«.«*»*, ingeniidoribus inde cluit.
Admiramur apum foicrtia dona, ftd
ultra
FROLANDERtendit viribus ingenii.
Hoc apibus natura dedit, qvod pange-
re meila
Atq'; favos poflint, u«cj;benigna fatis;
Nofter at ex ftudns indefeffoque la-
bore
Impiger has artes hauferat ipfe fuas.
Sicur apes etiamgratos incorporis ufus,
Vifibi eongenira, melhficarefolent:
Sed neftar qvaerensanimaehic,fpeftatius
otrxn_,
Tanto majoris laudis & artis habet.
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$J£|y&**'7*' artibut eptraturus liberalibtu,
Vs^Mdum confiderat qpantum homtntt na-
Wsm£»tura befitis antecetttt, obftßnm ttjVt-
dm. qpantumeunque potertt, rite cognojctrt
fluiet, ut tatatundem, nt tum feepttets in o-
tnni dubitet Pita, dignitatt qvte eat declara-
ta fiqPidem certa eorum, qva nobts dicuntur
cbtecia, tam utdts tamqPe necefifarta eft to-
gnitio, qPum infignisfit temerttas perceptioni
affrtionem pr<tcurrere, irritus tttbtr (ffuti-
lUftfimatio. Ratio enmexceOentiefunme-
rntnta exonerare dcfiderat. <jh><d ergo qPafo
iot excrcutrat ftcula, maceraverat Pirts (f
defntig&verat tngtnia, praterqPam inqp fttio
tttiqpt objt&erum attentat' htttc trudtter.m
hales B. L< diHrtia, hme laboret, (f hint
tandem fudores emimerunt j nam qvisqut
qvo i»genioftory eo videri tolutt Wrrtior, pe-
petraturut in abfirufirum eamtras, ut ali-
qttando Tteritatis effodereturunio, ajicrn p «-
rsmi per fenjuum nfti ffeetes dectpti nruti-
cjvarH invtntrtpotutrsnt. Pbluit itatfe jutun-
ditss &monutt neeeffitas, qltsm flstuit hanc
dififttlem matcriampublk* fubpciendam tm*
fura utilitat.utffiteimenforet ingmii (f arttt
totitula, frttparans mentem ad percifunias
Acutiffimorum de hac rt fententias. Dtf
turfut in tria dtfiributut eft membra; qvo-
rum primum eognofcer.di potentinm pofi
lapfum Adamiticuw mbit (nptrtfft afftrit,lt-
cet muhum extenuata fit, ut fi eemparttur,
tamtum Dti, qvam demtept Angelorum co-
gnitione, nulla qvaft efftt,id ue mtxmepri-
crit tmintntia refpeßujoftqvtm fito JubjeHo
primitns fic adaptata Vtgutt Crestorum di-
gnitas diftinfHa, (Snunc maxn.utr depcrdrta
comploratur, ut qvantt mi>u \>irium & «ptrit
imptndotur , ad amiffum tegnofevdi f fl-gi-
um non afcendnnt connata f.^nd; prmcipisr
qlamvittndiesfuctrefant ijuimolimmd, res-
?**
tjvt tegujrendte, ut «ferteaiin fuo txam-mn-*
turfaro. f)ve omnta th. prinres frptem in-
d gitant. g. (fp. th. drilatant etsgmtimtm *d
Okjeßum Nomimle^ tfuod litet continuo prg-
fens non fit , amplifieatum tanien erit ad
qix/scuncfite inteUe&tss sßut, hosque inteUt-
gjmut qttandetttnquefuerint. Ihefts primet
Cap, ficundi tegnitiontm intelltßut fenfuum
prafert animadverfieniy adaq\>ato pofito Oh-
jeße,ratienem cogniUonit fermalem expenit,
(3 nvo ftruntur introrfum objtffia medo de-
clarat. 2. thtf unionem rei <t? intefffißmfub-
tiltffimam adumbrat. j.tb.fmttnliiinn affir»
mzntiuw tegnititnem, babitudinem duntaxat
effs qvAndamad Qbjtftum, txpungit; &prsp-
terea th: 4. Conteftumfufcipit f»rmalem%Oh-
jeSium qvafii dedelantem. utUmatumappa-
rtat. Organapoft banrexomrabanda ih-j(jf
6 examman montt, rdeocj, dtfiingvuntur *»-
terna ab cxttvnis. Proteffis itidem ttttendi-
iurin cogmfctndo, ptrjufia decumnt media\
qyibus adgluttnatas qpafdam certitudftnes ad-
mtAHtur ath 7. tb:S- Confidgrat inteUef^us
Officia difirnifta. Jdyodemumcognofcekdiul-
ierieraremovtantttr it/yptdtnnenia, iult tb: p,
ut
ut /thflraßio pnferatur (fincernantur eogno>
ficcnda, nam unum eft tterttatis 11, qvippe
■peritas indivifsbiliatt includttur, fttut p th: e-
nucle.tt. Dehinc ut cegnitienis lstniati prt-
■pius accedamus ionceptuum tonfeqptntiam in-
troMeimtrt r Cap. $ (f cenfeftim fiipponit th:
j, conteptxs (fobjetfi teuDerientiam. fcdpoftf
qvam rtpraftntetst in snteU^Bu ent ad ba*
bitudmem Ohjcßi aitentn, ednndajtgaturtb:zt
ini annefiitur tb: $, id (f c>videm übtrius
sentinuaus , (f fubttlitatem conctptuum ad
rerum minutiffima ctmmenftrans (f nobiltf-
Smam rattmis eperationem ctu fermonem in-
nutns. Nermam "roera Cognit: in re funda-
tam tfft ptobart conatur tb: 4., licet pre-
pttr difftcuiltatem in nebis percipiendi, mul-
lum tafedt loerttas, idttrrt in tb: s dttterfi
exptnditur rtffefftu. Irtpliei mtntis aBu 9
qPaft ptr eribrnm, ctrnitur eogneftibs/e , ne
Jpectts Veri qvtmfiam abducat, ut delmeat
th: 6. Venttlat th\ j DsnUt/s Thttl. (frbi-
lofopb. diverfitatem prspter fmdawentum
diverfum \ nan advtrfum. f9papr»pter con-
fitfutionit ratiene pomtur Toeritatis mtnfkra%
InttUtßus DtPinuSj tbtf^ftdper apprebetu
fie-
fionm InteUeßum noftrum rts mtnfitrant.
Th: lo rtfeUrt Attßorstntem in verttm inqvi-
tendt,ne qpis fe fententia dicentis cenfecra-
tum prtus devinciat^ qttam probatum intla-
rueri' mementumaußorttatis. Seqpttur ita^
beic fiAtim tUboratio emmeratorum bonis
tqVidrm tommtndanda, ntt tamen prepttr
malos recipienda, cum Ptrttas firma vigtt %
dum merdaces pe»imit Pirulentos fuum vt-
nenum. Afi B. L. cujus faia ft/ici adau-
geantur fucceffu, ingemoli hoctt dtpofitum
piatide fttfiipe, Deumsfo meeum calides Vtne»
rare vetts pro fvaPt conatuttm progrtffu:
llif*\_pot tfiot Tltxrtf ityivofo mtpUv tsPpjf'
cntfaiev^
&( 70 etyHV ipti cv iryifctm xan re»
tlf A}Om*
2vii A?<xS~<_f> fe)€a).
CAPUT PRIMUM.
T HES 16 I,
riam hanc arduam pervolvere aufu>
S|v*pl| r'« apparet omnino, qvantum ingenij
g|^^» virc-s dehqvio irpulolrhtzsaiv conle-
pucruiif quantumque conutnplando Supre-
mi opera raen* potcft deflorata, qust culpae
confcia, dum fiderum «Ititudincm iuipicit &
mans profundicatem intuetur, lacrymis erro*
rem infignem large effufis deplorat, quod eX
theatro univerfi ampliilirno Ipe&antibus per»
rxigua rerum conftat cognicio cerca , qvam*
vis, qua; infra fcrutari, quarque circa funt
rimari, ailabore mus; quin etiam.ne. dicamui,
inter fublimia , fed intra fubcceleftium circum
funt, qux admirari contenti fumui.
Thes 11.
DEUM omnis pe>r unicam fuam effentiam
eminenter cognofcere percepimus, quod cun-
(sta uno , puriilimo fimphciirimoque sdiu,
A abs»
2abstj, fpeeierum imeSSigibiiium ope fcientis^j
habuu , quo ficri feiat tratifitus ab habitu »d
«dutft irittihgehdi, adeo contemplatur, ut o*
mnis exuict aberratio , nuilaque fafpicio &
infinuare audtat, fiqvidem intciledus Divinu»
tam cXdfle tcrminat ris; natn qvsefo? qvx fueo
tit rerum 'cohqvafTatio & onmium coritur»*.-
tio, fi vcritatis $«<n£ Sm norma vaciliaret l
fpesics intelligibile* in creaturis ebjeda aefe»
runt ad !nteii<?sutn ,fcd ipfa perre&iffima Dfci
efT-atia inteik&ionetr. excqvitur, idque emi-
bentiori medo } |u«m eiaqui ur«c|«am fa=
ftinemus.
Th, 111.
Huic Angelorum iuccedit ihtclledus, cui
exceilcntior, quanrt nobis, ihtclligendi vis in«
eft, qua ipf? reriim naturam penitius con»
tuentur rerumque aiSus IsmatijJs cognofcurit,
i\*que propterea, qvW msterise cbmpedibtts
liben, there funt fhtelleftualesj (cnfus exdu-
dunt& rjtra .cxteafiohefti tnolis Coghofcuht,
qVii moJum immeteriaiitatis feqvitur per»
fcciior mocus cognitionis.
Th. IV.
Proxime, nobis potentiam cognofcendi
naturie ftru&or indiJit, qva qvarciinque in-
telicdus m hoc fbttf conjtin&o cognofcl;
bilia
3
Ibiiia conSifefat, dum potentitm fune g£bs.
infeqvitur, & inteiledus nofter, qvod unqvam
in hac mortalicate cognoicere poffit, compre*
hendit,qvae tnateries Sispremi afiiatu hauc
TijTtitjvt f ontinuajjit \ critq.ue ha:c cognitio
humana, qvam heic wenabimur, diftinlla^irz-
gilitatis fimitibus dtterminata & inteliedu^-
\\% (enteaUtcntradiJiivcJ*, poflqVtm inteile&u»
objeda cettMM cognofcit, qvam lcnfus, qvo-
rum errorc» fatpius fiepe comgit.
Th. V,
Potentia, q^atenus vim cognofcendi tribuie
inteiledlui noitro, faiutatur pnncipium asus
compietum,ducent intciie&um ad qvodcunqne
cognoicibiie, cuju», ameenhas & decor cck*
citatem mentis difpellendi rerumqve natu*
ram cognofccndi nobis sdauget defiderium ,
qvod promovent habitus ingenerati, ut iis, pcr
novam formandicognitionem h*bitusscqvifiti
parentur, ex qvibu* licet fcire Koiftzg htoixi
trr^Lvjrxtyucriws fe& f7rof4.trat di&a,'primo*que
animi conceptus, per modum habitus con«
natos ami(fisfuperefi"e,3dumbrancej Supremu
aiiqvod Numen, cuju* beneficio funt omnra,
dari, quod coiendum,& disitantes iuuro cui-
que tribuendum, honeftutn expetendum &
inhoise/tum fugiendum ; qvapropter me»s »o-
t\._A i\t<%
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ftra nec prorfus eurn tabula nuda, n«e
rafa comparanda vcnit; habitus enim in-
funt, qvi cognitioncm exercitio rationis
«dualempratrvqvirunr.^ntequam objfftum ali-
qvod diihnde cognofci poteft. Unde remi-
nifcentia plane nulla viget ignoratorum feu
priu» haud edo&orum.
Th. VI.
Intelle&us leniter &. fucteffpe ut ajwnt,
ad cognitionem exqvifitatn procedit, dum
cautis meditarionibus potentum in asum
perducit, ut judicio & expenemia re* inno*
tefcant; maxime autcm hujus progreifio
adultioribus ftatim in tcnera tetatekgnis fuiflc
apparet, dum f*pc qvodd«m per conceptuum
inprcflionem pueris datur rudimcntum, qvod
tatione demum firmata repetitum lenusque
cxpenfum, aberrafle deprehenduur-, etetxim
ufu fuba<3a non erat tunc tempori» ratio,
qv* absque pravio ratiocinio vens abfor.a
conglutmaverat & ad cx<ernam fockrn f*n-
tum ex-imin^verat, fenfuum, ff venis v^tbo,
iudibtia; qvare ftirpttus eradicandi funr: er-
rtrtj, qvi anitnum oicuptirunt ttiatt nunAum
aduitAy ntt dum fupjfld ratttnt, nt tn
majut difcrimtn n>s (onjicitsnt, Rohault C 1.
$. if h*c inqv*m» uuieta infanua: jnarjudicia
rcfe*
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refecanda circnmfpe&e, tantaque cu-n «ece>
(itate, ur horum kviuTi p' xconceptuum ex>
purgatio fit infanti* finis, aft ctmhoy^<cu(
pnncipium accurat* cognitionis, ob proceili-
onem,cun> id erir ftatu^ndom, qvod pnus ad
trutniarcxamen collatum ert.
Tn. VII.
Principiorum omnino cngnofceni,i me-
nrnres etiam erimus. SofEcit interna r.omi*
nafle, qvod tutiorem tonc-. prum *d diftin-
&m cogninoncm prsrparant, qvamvis in
ordine fine dependcntiae rationC prrcrdanr,
qvapropter nec principia hetc locum flffri'
0 habf nt, nifi perfimilitudinem, qva concipi-
ir us Mtiienale objcfti, prdui im ipfa re ia>
dicatur, aptumqve eft in intellectu ipeciem
fui repraefenrativam gignecti/wr*»*/.- v rro po-
tentiam aiflui coniociat, du<n obpCiu.Ti ex-
cutrit in operationem, qva tn.tilcdus poti-
tur objefio, qvod funAannmtal t?r juxta fcm
ipfam perfiftit asu qve o}>e intflkftum in-
greditur, a qvo cognof<:>b>'e r>bj fium in fe,
facultatem effingendi de fc in inteiiedu con»
ceptus habens, fit asu inteUigrhile, dum is
formar fpecies inteilig.bHts, eafqve inpriTit
inteile&ui patienti, qvi patiens rerjnatverbu.qi
memis, qvibus tota inseUe&ia abfolvrur,
Aj M-j.
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Mej. Gnoft/pag. m, 104 qvosum fbnda,-
tncnta func vel Canftttutivum, ut Deus; ve!
Affrehtnfirum ut intciletSus nofler; qvod
enim innotefcit pcr reptl*sicmis gratiam^
(cripturae innitituri^vod vero per Crtationem,
eruitur ex toto hoc univerfo; qvippe Deus
omnia cognofcit apertiffi.me, qvoniam eft
immutabijis, (ed hominibus afpcttabiie mun-
di theacructj diligencer contemplandum prq-
pofuit, normamque cooftituens, n.e opinig-
fflum varsetas imbeciliitatera animorum \n
diverfum traheter.
Tm. VIIT.
ObjeiSum, ut partitipium eft,qvod adiionem
«erco rerminat momtnro, qvaprqpter nihil
e. g. eft objedum yifus, nifi dum vi.detur,
omittimus ; obje&um ut Nometf Confidcra-
turi, poftqvam iatius acceptum pojentia ad^i-
V* a<stionem vel rerminat, vel term.inarc
poteft, qwum no.n omnia, intelle&us obje£U
fimul nobis repraefentantur, ( Deus a&u o-
roma inteliigit^ qvamvis pratfupponanrurex-
iftere o* n«c tamen indifferenter fe habet in-
tsWeStm ad obje£lura a&u exiftens, tk, id
«jvod eft polfibile, dum latitat objedum in
iuis ci^fis, feu sdhuc non exiftit , qvippe
%ilsi wdirt&t & ftr amdetes cognofctintur,
W*
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'qva ratioße per Eatis fimilitudinem Ntn ettt
concipitur, ut per remottonem corum, qve
ehti conveniunt; fie prioatio mok ptr ft<> ftd
fiv httbttum fuum eogabfcitur, Aifted. Enc.
L e j, H»c staqve ob{e& retaxatione, cir-
cum totius cognofcibiliratis percurfltnus^
ut cognirio noftra, qvam hic veaamur, non
«am dicacur philofophica eogmtio ftrist fie
dicia, tjvam humana, qvomam homo iuper-
naturale qyoquc, kjvintum fublimitas' finit,
cognoftit, & prout intclleflui humano »d
cbgnofcenrlum objicitur, excelfuai anhesit
&: copulac, ham difeendo meas alitmr, inqvit
Cicero, itJtgenierumejUt natumh fvafipabu-
lUm t tonfidtmtio &>' contttnplatie eft, quod cu-
pidir ati medetur cognofcehdi permulta, qvibui
ignorantia estrahitur, ingenium ad fatus ac»
cipiendos pra:paratur , fuppleroentaque in=
perfedionis fua, qvoad benc efie, uhdiqus cot»
radit homb.
Th. IX.
Eft itaqve aperturo, facultatem cogn©'1
fcendi nobis poft laplum, qvamvis obfcura-
tam, fupersrfle, qvar fi ccmponeretur cum Del
& Angelorum iliuftriilima cognitione roaxi-
me cccca procurobu3 qvs tarocn nte cu "
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ta dil.igenterqve exculta penetramui in tan*
tam cognitionem, qvanta unqvam intra ii-
Kiites conditionis noftrte circurofepta rontine.
tur, duifti rerum varietate, raoniti mentis prae
beftiis dignitate, impulfi cognitionis habitua-
lis abftnria & accenfi fciendi defiderio, ut
rhens omne dividat cceluro, hoc eft, per ra-
tion.es ideaies & ab estra fibi inpreffas,
qvodcunqve intelligat; non confubftantiales
diximus, qvafs excuaretur intelleiftas ad con-
templandum naturaiiter fibi infitas has for-
nias abfqve ope phantafmarum, dum res
duntaxat qvocunqve modo praefentes iuut, in
yotifAxlcvP genitrices inrrofpicit. Hanc i,w
ittQeLhekiaai** qvod exqvifitior pro ingenii
modulo incelledus in cognofcendo informa-
tto hcic feqvi dsbet, autumamus, fit igituf
tv^&xiX vyriTX*
CAPUT SFXUNDUM.
Thesis I.
«ntelleftus cognitionc cerrior nulla eft &laccuratior, nec poteft effe, qvum intelle-
*aus qvatenas refertur ad operationem
tsm per potcntiam remotam, qva omnia
Enria mtelligibilia, ur adarqvatum objeaum
& qvoddam cffsnii* fu* adventitium reci-" perc
9peft ac eognofcere poteft, qvsm per poten-
tiacn, qva facilior eft operatio, ut opefecuc
qvando vuir, cx iteratione inteiligihiliuitf
habilifate comparata,eilqueprim3rio adomni-
um aliorum praeter ic^cpgriitionem ap.a
etiam fecuncMp^c pcr fpecies ali-
arum rerum feipfum cognofcitJqvia ad acci-
dentalem ejus perfefhonsm Irac, qv» avite
hane operationem in intelleftu entitatetn
non habuerunt, liaud exigua conferunt, ac
tamea ab intelledius effentia exciuduntur,
qvare, qvoqve Inteiktftus eft idoneus ad o<*
mnci poffibiles B<shis,qvibus qvod cognofcj po-
teft intelledlui jungitur & qvoniam cognitio
cft conjunciiio cognofcentis cum cognito,
intelleclum, nifi mediantibus lanstpttbus, non
ingrediuntur res> ioqvimur ordinario mors,
nec prarter talem objeifti & inteile<ftus concur.
fum, heic apparet unio, erenim moiern haud
tantam rei captc, nam fi rem immcdiate
cognofceret, rum intelle&us ne dicam qviii-
ber fenfus, rei qvantitate expandcrecur, qva-
litate tfficeretur, ejua atSione cetensqve cffe.
<&i% a femetipfo alienareturj nec innumera
individua recipere valerer, nifi cenceptui for*
nicntur, qvibus ranqvam vchiculo in excei-»
ientiarenij obje<Sa gradum fubievantur, &
B iapli-
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jnplieato nexu feu iuiterfip jntfilectus ailP
gantur, atieo ut deinccps o&jtttnnt doplex !bf
tiatur tffe, tsm in tnente, qvam m entci
atqvie nsfns perhoc,q¥od iupervenit, novum
denominatur, qvippe iacta duorum unio«
aie, inteliectus MflK inteiiigibilis, apparent
imagines rerum toris periTiancntium, qvac
res, qvarum tcrunr, faris peifpi-
cue intus reptatfcntanrur. In fenfibus etu»m
aiiqvsd pcfft receptionem remanet, qvod
ebjectum per motum aliqvando incraffe in
iuumqve tjft dupiicafTe indicat.
Th. 11.
Habebunt igitur objecta hunc pontetru
«qvo ia inteliectum raro placide immigrant,
iit per inbibitionem coalefcant in unum,
tanqvam ex materia & forma, & tum reci»
jpietido fiat intellectus loco Mattria,
pter vocari foict inteUtßut msttri*lii\for<>
■mtitn vero fpccies iropreffa declarat, qv*
rem inteilcctui pratientem fiftit denomin«>
rionemqve ptogignic, qv» totum auditor
facrum unum per unioncm fubtiliffimam &
fpiritaiem, qva p.irtes ita conjunguntur ut
inteiicctus pcftwodum dicatur effe res intel-
kccs, fu^mqve artamen fervat naturam^
m<s»ie fuam mlnet ftmpiicitatem, cjvamvis
per
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pe? eonclitionem inteikctus partialibut Ufe
couceptibus repraeientet rcs.
Th Ilf.
Sentenriam hanc infringere maxime ee*
natuur, qyi dcnegatis conceptibus ccgni-
tioneni ni! mfi habitodinem qvandam & re*
fp.ectum &d ob;cctum "fie praetendunr, fed
iijriarantiaf» fu«m tenure produnr, qvoni*
$m omnem «Ctiqoem per cojmcrum fieri, recta
<.-■.:titat rscta, atque n gat, qvod nuda pra:-
featia ad i.nducendam nwi fdhilimam obje-
aoram cognitioncm fit iufftcitns, cam re-
l^tia nihii nifi estcrtiom qvoddam ztr-fiOf «.,
qvod proptec debjlem iuam ?Btitatem qv.f
litarrm realem ncqvit producere , fine qva
inteilectio neqvaqram fieri potcft. S«n-
fi?s ntc tam prarfentiam, qvam inpreflionera
confiderant, & ti.tferen'"s vifus r>bjecti p«t-
tes feoffimirj divcrfks fundi ocuh patfes*-
gunt, a.c «orum acti,ones hin<? transmiiifa,
usqee ad tum cerebri locum, qvi praeci-
puum efl*vifionis organum, vividiors:? sp-
parent 3c iimpiiioreradcpingunc iraaginem;
qvibus in organum itipreifio prcbatur. Vi«
ffisfatigaturniultoru.m radiorum inprdfione.
albam gign>t, fed n<irigafur colore vi-
fidi^ijvod is''bon tanto rauiorum reberepoi-
B* lc*
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Jcar, qvartnifi aliqvid preter relationem e%
objecto inprjmerttiir, qvod tffet validum t\d
filamenta in radicibus oculorum fita, com-
nsovenda& imaginem fuimiculpcndum, effct
geoitum fua genitrice ptsrftantius, cum
fura rtlatto efi purum nihil, & fic hi"be-
ret imago plus entitatis, qyam id, qvo de-
lineata eft, nec reiatio facu' compofi onem,
u»i ergo poflujata eonjunctio cogmtioni ne-
cefTaria/' aptitudo qvidem cognolcendi eX
iteratiscognoieendi acubus coniiiiatUr, qvse
potentiam cognofcenfem mukum facilitat,
fed iila per fuam promtitudinem, nec rtlstivl
poteft cognitionem promoyere, nifi adapta»
tx promptitudini inprefllo fwccurrat.
Th IV.
Cognitioni, ut propius accedamu», accu-
ratac, removemus conceptum objedivum, qvse
axvge/Xoyuf conceptus focatur, cum potius
fit resipfa inte!le£iui objedSa, & qvs foris
manet; qvod vero tahs fit res intelligibiiis,
ut poffit concipi, conceptus dici voluit, fed
dum res cum cognuionis organis intenrio-
naliter conjunguntur, & eorum ideae fiibori-
untur,fpccies repraeicntativat Conttptum for*
vtsltm decantant, qvod ejus benefi' io, ipfae
fesqvafileguntur intusqvi ConitjitMi for<malia
From;
f5
From: Met L. /, C. t. §. jr. f/? ff>tcitrs intcUi-
gibtlis dt tenctptu objtcfivo Jtjtmata^ qvs
t»s idtsitttr praftmt immtdiatt ttiteUeilui
fijlitur. Aliis, qvno fit intelhgendi acttis, vel
notio, non nofiruro eft diipucare, fimpiici-
ter autem affirmamu* cum potius dici hu;us
actus prolem & veram lokoiem qvar intellcctiim
ttbjtdtpt indcrerminatum per cerram forma-
Ittdtem hmitare fojeat. Smaragdnm e; g;
concipe, qvatenus eft lapis, & tum fimuia*
crum, qvod in inteliectu dehnearur,j dum
Stparagdus ut lapidem concipis, eft cettctptut
fotmahs,; iple vcro Jmaragdus, qvatenus uc
%pis concipitur, tonttptum fupplet objtUivum.
Th. V.
Hic autem conceptus Formslis, dum ob-
jectivum certis includit limitibus, id exieqvi-
tnc minifterto orgacorum, tsro internorum,
qvam cxternorum, qvs exhjbenc objma &
difiincrx cognuionis pnmord>a fuggerunt.
Exemplis obfcura difpellantur; Axis opticus
pupilix centra pertranfit, ur omnes inpreffi-
ones in fingu*arem cerebrj locum concur-
rant, legatur th: 5. (upenus, Tattus fenfutn
tenuiflima: qv«edam cerebri propsgines pcr
totum corpus dtflfufae- comprobant Com«
motioocs externi aeiit agicati motum in
ner»
|4
sicrvis acaufticic exeitaat,qvi nerviacerebrcs
prodeuntes aures (übcunt, foniqve fenfum
pereipiunr, fapor dignoicirur berieficiq ncr-
yulotUTi e cerebro traductorura, qvi isngvaw
adeo compofuerunt, ut mufcoi*i fibris ditiffi-
mi nornen obtinuttr. Ffliuvia fubnl.ifims
eorporuiin odorifcrorum in narcs al!e?Jntur,
übi a fibrillis, cerebn productionibus oifa-
<storiis excipiuniur.
Th. VI.
Ceterum fubinrelligi vpiumus, organs
eitione fui officii diftincta, fi fuerint inte»
gra & hbera-, roedium St motus convcnicns,
motiooisqve mora moderata &
anima non aliis confiderandis intenta, con*
cepca omnino, dcfcruat ad cercbrum
£eu commune fenforium, u.bi fenfstiones o-
mnes collecr* inter fe diftingvuntur & ad
phantafiam rran:mittuntur, qv* exactius di-
judiciat <Pc%\?,cLtrfJct%\~c% generaado, fpirituali-
ores reddit conc-pcus, qvat dein imagines il"
Suftrat* in mcntii ofScmam promoventur,
m ex iis rerum aecurati, adxqvaca & di*
Jlincta elaboretur nothi*.
Th. VII.
PaceSubtiiia.n in^eniorum, harc expreflft
noSra, qv« pec fencm qvafi ex
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ilv. 5 & 6* in fuper feqventia «ontinuari adhotatj,
j.externos fenfus intra organorum penctra-
ha perfici, fttd aliqvid estra certbri rcccflum
sntimum. i. fpecies inrelligibiies * n»}lo prar»ierqv^m ab intcilcctu recipi. j. Inteilectum
siuiii carto addisum efie <srgano sd recipi-
endum, & prcprtcra omnia, qv*funt aQu
ihteiligibilia cognofcere 4. Nibil effe tn in-
teileSu, qvod priu» r.oa fuerit in hniU, noit
abfoliite di£ium voiurous, qvafi omnia., qv*
eognofcimus prius cicbcrenr tffe in fer.fj, f'd
dtttrminatt, non qUJtrnus innata, f«d atqvi-
fita ihtelligiturcognitio, qvte eriam vei dirtlli
comparatur, dum ipf* rite JVnfibus fiiticur,
■$>el ptr Aiiuk fiqvidem qvcdam exiftunr, qv£
sliquando fehfibus obveniunt, qusdam auteni
qurnunquam occurrune, nifi ftt tfftßum,x>\
DEUS,Angeli& anima; bpiis enim artificent
celebrar. ptrpartti, ut trsens auri. ftrfimtfe;
fic cognofcitur ovum ex ovo, ptr oppoftumt
qda ratibne paccm , amicitism, fanirarem &
parentes , quid voluptatii, qvidve comroodi
haberent, carendo rr>*gis inttlligimus, qvamr
fruendo, vel ptrfundamtntnm & slmm ejp m
itinque mcdum . i^u© deveiiitar in cognofcen»
dcrura necitiam_>e
Th*
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Th. viit.
Qvoniam objeSum tanquam per canales at=
trahit & fuiripit mteilesftus, dupiititcr fe habet,-
ve! ut agtns, dum phantafmata illummat, ut
ibi diltinCtc omriM conopiantur, eaque ieli»
gentur, qya» expeftatae cogmtioni refponderc
probantur} vci atptttstni.,- qvi fpeciem inrel-
Jigibilem ommbus denudatis inpcrfe£iioni-
bus 8e ccnditionibus individuancibus phan-
taftnati adharreniihus produ&am recipit, qro
rcfpcctu conjuocio cognitio procuratur, cum
fola receptio cognuicnem ncn abfoivit, qvac
potius tn adione- confiftere putatur, qyip-
pc receptio, fpeculo', stiri aliisquc mulcis ci»
tra rafiocinium coaceditur. Qwifaus iraq«e
intei!««3us liiionibus abftradionem fuccede-
re colligimu*, qva res inditinSa pro inten-
tione cognoicentis difcet nitur, & t.% qvibus-
darn adtu con|undis unum, ceteris relifhs,
inteliedus apprchendit, veritasque hoc mo-
do] eruitur.
Th. IX.
C.»ncrptvis formalis hic abftraflione
(t>eji.xn- f.srPji^irafa adeo qvavis ur fpecies re-
pi-.Tien;ar;vj !ingu!aris & txTop.(Zy^ fit, qv«
Bunqiiaiirsci tletsrminaras alias ratiunes dcbec
diikahi, cum coafeihtn- mdiget aias
ima-
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imtginibui id coa-<ipi(ndasfcp«ratiiaeat,qui«
unius Gmuiaerum noneft aheriui fimulacruin.
Conceptusformaiiseft fignum objc&ivi, fi hoC
utiqve neccfie fit, Ht in repratfentativa con-
v?niant identitatc, enm figni ratio, poten-
tic cognofcenti fignatum rcprcfcntarc jubet.
Miice jam innuimus: i. abfira&ione, not
uc tnedio qvodam cxterno, formclem rci ra*
ticnem invenire. 2. qvod obiedum fit inftar
pundi, ad cujus unitatein«collimat inqviSi»
tio. j, fint idear qvzdam in intelic&u, qvc
prcfeoti* fn« fignum ad externura objeSura
cxtendunt, proportionatam adarqvatioaemfc*
vcnt, feqvc objeflive dependere ftgriificamt»
Th. X.
Ad opticorumdudium, quo liquila inter-
niteant, veritatem confirmabinaut, ab iis naffi*
tuanio radiaturam, quam coagmentavit ra*
diorum vifivorum rouititudo, fed ut inter
lineas diftintSiflirae fiaj vifio, poftuiatur, o-
mntt radii ab eodeni objc&i fundo prodcua»
tes, exafle coliigantur in idera pua&umfua*
«i oculi intuentis, nam axii opticus in obje»
&i clicujus puniflum ciire&e definit, quod fut
Unitatrm in fundo delineat oculi, ut it hoc0
noa aiiud rccipiar. Qy» fubfcqui remur
fttis perfpicue: 1, Objefioram tonctptusfor«
C msle
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roaks itadebere ib invicem pf*fcindi, utnul»
ItJ£ eorum alteri formaliter inciudatur.;,pof*
fc huc ad iiiuflraJianeai, que j. cb. c«'f. da-
bioiut, tnerito transferri. j. Subariri intel-
le&us& ob/edti corscMrfum ad «nitatemjnego-
tio phanciimatit, quiconiuxus qvamvi: jnfc-rat
unionem $a.fjct,(tKiji>t ctHvttiitniiam tatnea
fupponif imttsttosmf iam nicnt aflum for»
snandi elicit ideam alicujus Objefli in f*,qv*
fpeeiet cum, quod urmiaet hur.c afium men*
tis forroaietr, aftvt ftrmalu fsrmatw dics cen-
fvevit, tum quod vsritas cognieiottis in indi-
vifibiiicon3"iiiM<iiieCjVated<b<iobjectorefpon-
«Jere per qvindam atfimilationcnt io conjun*
tStioneaflussntcilefius & rei reprzftnt*t*,qvod
iii feqventi capite, idquc fuctin&e, fiqvidem
conatus noftcrlirias escurrcre rtcufat, deli»
bimu» kytt&t (**'<??"
CAFUT TER.TIUM
Thesjs f.
DTfficilia perpetianrur fcq; admcdum !««"ctt.nt cognitionis cupidififii»!, ut ctsm
mssimii curis & iabonbus compenfent
eam,qvam (Cjendiantere ceperuat voluptatem,
fiaeni mcditationumpropoiuetunt,coaformi-
tatem
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tstem feiiicet conceptuuro & reruntj qua ve«
ritatis nubes perrumpitur, qvum de sbfttufa
glorUri, nifi fdamento rerooto, rcm cogno*
fcendam penitius irttroipexerir, atmo Rtbtt.
Objediurei enim fe habttinftar centri, ad qvod
omnes collimare debenc intrllctSus a^ias ,
nam quae eilet intelledus operauo cnnoi/
nift cogitofccado, quod affediamus, obtineatur,
intelleitus rei conformetujr, resque h*ud ati-
ter qtiam eft, reprarfentetur, utper hanc affi.-.
miiationem intenrioualiter r5 Objcdi ejft
in intelitdtu contioeatur, idque meciiaMubut
eonceptibus, quorum conformitas curo re
concepta cenfetur, qvoties coriceptutpratftant
officium >Sc facuirati mteikfius, tujsts idtu e-
iiciucimr hi coaceprui cognitionis adaprant
vcritatem, qvana abfoivit cengrusnris tttste-
ftut frrmsltt tnmre tonctpts»
Th. 11.
Qvaroobtem maxime mefetur obferva»
ri, dum cognofcendo veritas inveliigarur,con-
junCli» B<3as & objefti rcpraefcnrati, «t obje-
fiiirtt ita fe habeat, uti cognitum sft, namim-
Riediate tpe&atur earigruentia inteUe&uscum
cbjedto, poftquam fola reprarfentacio noa fuf-
fisit, qvin rcquiratur, prstcr ceßnotstipnem
Cs ®b»
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objeAi; «alis eognitioait reprafentatio, qvat
conjunSam habeat concomitantiam objedtii-
ta fc habentis ficut per cognitioaem reprae-
fcntitur; qun moiio cauntiatio eft vera,firem
reprssfentec uti eft, fin aliter, falfa. Hincde-
■ominatur ctiam inteUeclus adtutjiverus vel
intrinftci per reprefentationeni ipfius obje-
#ij vel txtri»ftt}% dum conveniunt reprarlen-
tatio & objedum reprasfentatum, quod efi
hujus actus confequent.
Th. 111-
Vicenceptu-ÜBt veritas cognitionis inin«
aciietftu depingitur, retque eievatur illuc Ac
ecgnofcitur tum actu, qualit in fuo tffe de-
prehenditur; verumtamen qvoniam de uni
j-e divcrfi poffunt ex cogitari conceptut &in»
teilcctus debet cognofcerc objectum , prout
in fe eft cxcra irstellfctuin, cffinguntur con-
ceptus novi,qui qvafi in mucronem ardcfcant,
yt etiim minutiHlma rerum, fcetundum con-
cipiendorum feroeninclucfentiuro, cxforbeaat,
c-enfer th. 10. c. 5. Ceterum dum aliis, qv»
conceperarous, ingerere avemut, utimur o-
racione, qvcque oratio, quitenus verum de»
fgaat conceptum, vera pronuaciatur.
Tm. 1%
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th» m
Teritas, <jv* rebui infidet & efTentialia
cft, ad lntellectum Divinummenfuratur,cujua
cognitio qvalit eft, taies funt rct ipf*, que
aormam ventatit fusc intellcSum agnofcunt
Divinum,qui fcmper iramutabilis, participa-
tam roenfurat veritatem,retque ideo vera quod
f.t cum intellcsftu Divine convenient & ha«
bet, qva ad effentiam fpe&ant, inplicae
enim cfTcntiam vcricas, adeo nt potius dicen*
dum rem noa efle , quam dicere falfiru
cam efle, qvum qutd non tft vtrnvt, iUui nt
tfi quidtm, dottt Canon kietaph; Neculla pu-
tatur res vera, qvia Deus cfie veram eam vi-
det, fed ideo videt Deus rem effe veram, qvo-
niam in fuo effe res cft vera. Nam qvomo-
do res alias eflcnt omnes verx, cusn omnium
cognitio, ne dicam cogitatio,uaquam datur,
fi denegaretur ipfis connata veritas ■? poft-
qvamid qvod extraelfentiam eft, neque fiad-
fit confert rei veritatem, neque fi abfit, ean-
dem adimit, hoc quoque probabirous exem-
plis: in fornicc Babyionica verut fuit ignit,
fed aflus fecnndus qvievit, nec ideo elephas
eft brutom, quod aliquis ita dicit, fed pro-
ptcrea, quod is, qui hoc afi?rmat,vcrurn ftatuie
fi^widcta cicphas eft revera racionii ejspert,
,Cj iic
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Sic S-iftiJs hwjut nucleum enoJifie nebie
pro tempotit rations fufficerc nos arbitra-
«nur,quibut veritat in cogaofccado, iniiiiuti
compeitdium eft,
Th. V.
Hujttt mttatit hibitndo Metiphyfici»
difpefeitar in rtlatitnemtjftHtialem, qaa r«s
«d mteilcSliit» Divinun referiur, cujus boni-
tato ooanei e*ift»!H,se Aaidtntalem, qva ree
pr*fjppoaitur ognoicibilit Sc potcft inret*
le&vim, uc v«re cognefentur, ntover:;videacur
Met; From? I. ■»" c. 4. Unde fatiiliqver, qvod
veritas primo (ic ia rebus ipfu ; fecanio in
mence Sc cogaitictne, ic denique ia Ggnii 8e
vocibui aut lit-rrn. fundamentalittr 6c ms-
ttridltter eft in re ipia todittna;ft»rm<tlittr v."
ta coneeptibss menris t«nqui?7t in imagino ;
acdeflQUti rtprsftntsttoe in .vocibut & Jite-
ris taaqvam in figait cxternii, quae ad profe^
rentit arbitrium fteunduiw objt<9i aiicujus ve-
rum coiiceptuna, adaqvationem rei Sc intel-
UGtu. dcatonftrat. A ifVJc ciariat: >ei ipf*
funt tt&.yp.ecm, dc rcbut fiuar coaSeprui,
Pi^(A,tt,m% <k, cognitio, Voce* & p<j fMtm moK
infeqvuntur, Sc yt>a,(ipa>m clauduat Bgm*a,
wumcerciscfMraAertb4i. dsdaratwr, qaod ,erat
m
in rotnte conerpeuro aot «re prelitum. Ag-
gredcre Scharf. Mer. Difj.*. 7. J. 7/. & fciej,
Gnuffol.
Thes VI.
Sisjuitlero ita rei fe hb?Rf, veriritcoi
tam per »&am ipprehenfiyum, «juam jurfica-
tivurr in.bibere f*rag;t ntn», ut res & intcl-
Jt&us ib r*pr*knt*ndo fiant conforrots, qui
pratcife juiicio fsrpe qv»d*m cemponst auc
dividir, non adprin e attcnocnde, in fint corn,
pofira vd divifa, nec ne, aut jud.cium fu„
fpendendo, noa tamtn outtrjinaf^fti circura-
fpe&e temerarium jwdicium cohsbendo, eun»
f«pe vtrum conteptum fubfrquiiurfalioro ra<*
tiocinium, qu*ptopter ijvoniam okjr&orjine
cognitio intricaiior eft, tjtiam ut poftit tk di*
fceat fimplici a|»'preh*niioiic prorfus expJicari*
titfcqvatur <s*arfiii certitudo, p ure«pr*cedunt
a<?.us intelledus, qvorurr; \tvrm efi firtpli-
ctum rcrminoium spprrhcnllio, lcviter ju-
dicio iundo & in graciu imperfdo rern
aliqvatenut cogrofc»tts , cui fuccrdir ap-
prehenforom affirwario vel ti«gario,x«/ i£a*
cognkionero veritatis f«rr ns, & eaproptec
poftenor hic *dus veritarcm clanus cxponit»
quodprior pr* fevitjtie fu» compohtioni &
«firifioni iocuro |>ar«rc mmut curi©i««eft.
Th.
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th. m
Qyibus obfervatit haut igaornnut» i.
fimpliciura imbibitio crit cum fuit ok-
jeAii fuo leviori modo conforroii, dnm ju-
dicium cum hoe a&u impiicatur, aliat nifi
hic aflui fuerit idaeqvatus objcctit, qvi tan-
qvam fundsmeatwm coaceptus falutatur,
«jvomodo reliqvi refpoadebuar actus huic
fuperiaftracti! z, qved fecunda meatis ope-
ffitio folidior eft flt pnrior ta viritite cogao-
fecnda pcr aetas corapofitioait & divifionit,
dwm jwdicat cbjccto cogaico, id a parte rei
«ompetere, qvod ipfi in attributione tribuitur
4k rurfus id fegregari, qvod certac in objecto
«tteatieni non cftdefttnatum, atqucfic, fin
feic actu» cam rccenfenferit, animum vcri-
satepetifOmam imbtiic, 3, qvedintcliectusao»
fter,non voluatat, pracife affirmat confcntc-
jnea fcdiJleacaneadifjungit, quoaiam fcientia
frefpedu rei fcita dicitur vei vcra vel falfa, ad
qvorum dijudicttioaem fpecificatut cftintel-
lcctui, dum voluntat maxime bonuro refpi.
cit. 4, Acqvifituruscognicieais veritstemin-
teilcctui per accident faliitur, qvando velsm-
fltcitt vci txflititt componit ea, qva in re
non fuat compofita, veS dividit, qv» non
Cunt divifa, prcftri^us «ut oiroia objcsSi tt-
eellen*
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celfentsl, qw* captwm inSellete ficedit, iut
entitatis objetfi debiiitate, aut appareutia ve-
ri fimulatrice, »ut rerum tgnorantia, dum de
ignor*tis judieat irstelictftus ve! fert judiciuat,
antequam objetti cognitionem accepcrat, sd-
dantur Svarez. difp. o. Met. Je&.j, Mej. Gnoft.
p. Gen. c. y.Se<S. j. Eienct,
Tm. VIII.
Sublimes prsfertim Theo?ogic* res acu«
men omnine exluperant ingenii, ut fi mems
humanscomponendo eminenter divitss & divi-
dendo perplese coropofitas, in errorem inci-
derit, hoc fuK audaci temeritati debet, quod
tam audiiier ca, qu;e inttlledum oimia effu-
fcant dignitate, fcrtst«ri aggreditur, cjvum ju-
fta femper aderit proportie inte* taa & in-
rclleclum, <]uo cognitio habjatur, qufre a»y-
fteria hacce non faifa dici merearar, cjvamvi*
aliter fint, quain nos psreipere nofcimut, naro
in his, qaat funt fopra confvetum narurae or-
dinem, notitia naturaiis fe fcrvam fstetur, ut
& neccffe haber; nsc mutatur rsnr.eu veritis,
firve revelatieait cognofcitur lumine, cum in
Theolojia diverfut «minet cognofceadi mo-
dus,'quo adverfuma diverfo ieparjntur, diftin*
efTe vcritates in Theologia fic Philofo-
D phi-
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phia, noa adverfas, firmatur, nsm ntritnt
to/nitionuThtologita, tfisdsswstio notitnum
rnemtit cnm rtbut rtotlstu , ftd PhiloJ»fhics t
tft sdaqvatio notitnum tumrtbut \umsnt «4-
tur* tognitkt Calov« Met. c. f.
Th. IX.
Jam demum difiitat ritto& jubetcogno-
feendi ctrtirudo menfuram obj«<9i conftitue-
re, qua, qvafi Diogenis lucerna Ac Polydeti
regula in veritatit inveftigandz receffus noa
perducct, ut in cognofcendo aii<jvmdo intel-
fe&us menfuretur. Conflitutionis rationein-
telleflut Divinus eft meniura oronis veritatit,
fcd rationc apprehenfionis & cognitionis hu-
manz, r«i ipfz menfurant intclleiJium no-
ftrum, adeo ut iis'tnteile&us aflus refpon-
deant, fi objes3um ferre voluerint, & eatcnut
veri funt, qvatenus rei cognita habcnt con-
formitatem. Propterea non poteft intelleflus
nofter effe norma.qvod t. eft fltxibilit , &
hsut raro in difcernendo, verum a falfis ab-
errat, qvandofxpe rem cotjnofcit ficutpoteft,
non prouc res eft. i. Dtpendepss, obje&i^fe
autem dcpcndet ifuellesus a rebus, quz per
imaginem Aii fe iniinuant ipft, & adhate ob- ,
fcrysmut, quod aiiud fit intell«<ai3s , qui de-
pen«
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pendet, & aliud res, a qua hac deptndet ra-
tione ; hinc itaque id , qvod dependet, non
poteft menfurare id, a quo dependct, nam
tunc eflct, anrequam eflTet. Scientia vocatur
etjvidem Ariftcteli, rerum roenfura, son ta-
men eb/tciive, qvafi res afcientia normaren?
tur, fcd sfflicative prouc fcientia,qu«& ipfa
menfura eft, res ad intelleftum videfis JTccibU
<8c Mej. Gnoft. Sintitaque resiplzcognitio-
nis noftrz menfura, etctrtnfeca & principalie
dicla , qva in rebus datur apmudo tjVZtUm
informandi humanum intelleihim in fuo ef-
fc, cui tam diu debet inhzrere, fi obje&atn
omnino reprzientetnr, donec conceptuscum
rebus fiant omni modo conformes , ac tu«
confeqvitur iaudem vericatis cognicz.
Th. X.
Coronidis loco, cum confulto feftina-
mus, fubne&imus hoc t Nulius au&oritati
fententizque in Philofophicis temerc debemus
accedere, nifi prius perpendentur rationes.
Indignum eft profe&o fanz menti conSopiri,
& obdormifcere Jevium qvorundam cantione,
i%r(&, tCPtjy idcirco funt hzcce prorfus vera,
quafi religiofum efTet di&atoris opimoncm
examinare, cnm ramen kyett "nt^tvfiovm(
mg/TXf Kcyxt, & uetitis nofir»
Dz itt
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in fbiloftpbitit mettitntioniim , in siitujm
Jcriftit ,, hiritt aut literit, nee futtdatur , nte
s psrftna propontnte menfuratnr , wre Vtrtfi-
ttatur , uam funt srbitmn* fi^ms conatftnitm
fcripteris & amfttris , /i<* itpmdtt unite db
sbjttta . f»9« ptrfsntist, dtxit qvondTi Scsrfttt,
Sumus enim in philofophico difcuriu nufiius
raancipia, datutn nobts eft c veriratem in ob-
fcisra fubtilitsrum fylva vigili cura indagare,
ingeuium exercere & rationcrj) polire, ut ve-
ritas demtiro ciari.us illuc-icat , primordiaqj
parva fuccrefcant , ne vidfeamur in Philofo-
phi» cun.it, nutricis qvait bianditiit fopiti,
qviefccrc, Heic teroporii "u&otttas fiientium
imperjic, tjvamvis materir dignitas ampHus,
ornatius & fublimiut diduci poftulet, icd pro-
mifEmemores fubfiftimus, Benivolum Ledo-
rem obnixe rofjantes,*qvi bonique confular,
quod hscardua, ingeniuro tenuc., iibrerum
paucitate, fupeJlectilit inanitate alioruroqro
neceflariorum anguftia , wompeditum tettta-
verit i huc fj fcccrit , hsbtbit Noroinis Sui
certiffimui». De cetero,gi^-
riamSupretno d»te mojiamure
Aefct ©s5 Mnm onc-i t<s I7»?£,< A^iTi»,
H£tjltLhi<&< | ICisf Unuuttrn k^j Ayiwlll
Ad
Ad
PoYttiffimum tnm littrit tfttatn moribm-
& 'gr'&i* fl>et
VItHM -JUVEKEM,
Dn.PETRUM frolandrum,
Aroicorum meoruro principcm fingularitcit
diie&um, concinne differenuaij
SCHEDIASMA;
%Miferiarum hujut vallu nimbnm, fingxlo*
* *tum rtlls ratienit cyuojurd n9tniimtnpnuUtu negabit, imtrtjptttsturut tffatum it-
iud Mufat ; DEUS nobis iabonbus omnia
vendir. Primt ttttm gentru hurnant fartw
tes dum pr<eitptofi/ii , ak hnjut liruvtrfimtit
treetor» txhibit», priticipia ttntbrarum in-
feritaliuntyfpinofisftrtphUinetrvinitnttbus^tr.o-o
rtm uon gtjj>ffent x htrrihili pttt jnit ferce-
ptratit anrtbm mtltftiamm ftafsgiuut: in,
fudert puitu* tui alimtnis fit tihi qpatrends.
fatis sd ungtcm , qvutpnt tatiitt
inttgripitet didicit datrtttum, ptr Judtrtt, tt-
ruwiuM (!> cslamitntes ; th ! trgo sdvtrfo»
rum cnmuift, ahl tsesutarrum aiervts tum-
rum fubtat fuftitetataut itmntn, emniutn tres-
turarmm mifirrimm htmo, a primi hujua ufu*
ra lucU PMsmtnti , uiyui dum <m»rse txtrt"
ttnum vits conftzent dnrn : maxisnc amtem
ilis dtfudantf htsria tttti fingiejsrejn ithgtu?
itiam
tiam udhibert snnituntur, ejtovum uumtro
tft fftbeilu hic auftor minime mmimus,qui
movercsntit qpamvU fartumtt dexque Inbrtts
fiefiut fspe comes fuerit, vixfaflin eft pojfef-
ftr,mnltU abssue labortbui, folicttudinibut (f
lurubrstitnibits, mnts trudttionU , tjus fstu
Sfpartt tjusm flt infignu, tx hac dijftrtntiont,
mtthtdo conptmenttffima , ftile gmeijfyto ctn-
glurtnsti. Mstle preporro Tuo in labtre t
Sy.npatriota diieififime,improbe, sfftduorum
sdjutor* Isberum DEUST.Q. M. TnU tjut *farctkvtt ntitlo nen tempere fuit,abinde sdbut,
deefi, fuggertre non dedignetur.
_Ptn>t optttam attmgtrt mtam , h-tt mt ad
Aumm RegiaPalnfira litemria Ctleberrimt ,
Tus tsudct fiudin, Pdtret Aittttimiii Pr-tte-
pttrts Vigilttrttiffimi gmtulin-ttr, Commtlttf
ntt Pofultrtitj, d* Tuis felmtu, fuictffthui lm.
tcntur ,mt non omnctTt pirmm deiitt fsiuteut.
I quo vtrtut Ti dttttt, i ptdt fttnfit, ddjungt
ftlitt Tui tngcnii penm hentre-m , tnfignilitis
frotriffibu* dectrem, ntmint encomium merita
Hudt dignnm, Aittjfimwv Numtn Ttst indt.
fejfo Itthori t>emtdi(iitntm jtddert ptltt , qvo
in Dal gltrinm, Eecicfitt <tt Reipr tommtdnm,
PtrtntU Vtiua fbUtium,AgnsterumCfgxate-
rumqne dtleilamentum f?rpsttumj3 dccus, (f
Tha?» mndem exofotrcm 6\vttttm , perg*t % Po'
Vtt, prttaturquzj} T.
SVEMO BRUN2ERG.
Pcrcximie Dn. Responden§
Sympatnota * amice perdilecte.
AMunui suimi *ft, rttione uei ; Dixititjvondam Eruditus Ronianoium <3t «jui.
dem fatis confiderate ; qvoniam rationem, tan-
qvam patrimonium qvoddam, homini,ConDu
tor eicganter ineiidit,«t bcfttis multum prat-
Aaret, infantia refriccretur , ad roajora eri-
geretur, * idoneus ad verum mvenim-dum.ne res excelts admodum ignorarcncur,
quamvis accur tillima omniuro rcrum cogni-
tio.in tanta obfeuritatc,non expectetur. Ra<
tionelibcramurab erroribus,Dio firoilcs fieri
videmur, veritatisque unionem invenire fa-
tagimus. Hujus da&a homines con.
fociantnr, ut, dum cogitata elotjvimur, cum
aliis diiceptamus 6c judicia noftra cenfirma-
nius, difpalefcat omnino, qua via veritas
inveftiganda erit pcr rationem Cui ergo
noftruro qviefcat ratio, quafi dcliciis flulti-
tix fopita, qvurn ad operationes damnata
fic / Qyid eqvidem amplum erir, fi de-
negetur rationi fuum officium ? Eft tnim a-
nimus felicitatis rcfidu* compevdium, indc
toties fardeicit tjvoties ratioofficium fuumnon
exeqvitur. Qyod lc Tu Perextmie Dn Sym.
fatnota canfiderafti, qui flatim a tenens im»
pigtr fueras in Muiarum curfu, & rationem
ad
B<3|e| difSciles intelligendas aon applicuifti
tal^pf ftd ingenium etiam literarum mulfo
dtligenter irobatum , Difputatione hac Tua,
literato declaras orbi. Et qvoniam curta fu-
pcilexMufarum aroorem refcindereneutiquarn
potuit, qvin rationem exercetes& modum co-
gnofcendi verum, Chartic publicis fcribcres,
fcioprorfus Tein fufccptis laboribus minimum
defatigari, ut roerito Tui omnes, de Tuofelici
fuceelTu , nobis gratulemur. Dececero
Deum fupples veneror, vtlit conitibui Tuis
benedicere, ut in Nominis fui gloriam, in Reip;
comroodum.Tuaeqi forrtinK honorem bem".
gnifiima faca fclicuer confpirent, id vovec
Tui ftudttfijfimue
BSNEDICTUS CEDERBER^.
"W-Gachus.
Ad eundem-,
iwgenii pandit dotes Frolande* acutas,Hinc Cithara nomen Clio refonabit acuta.
sdpefuit «Jficiojr
NICOLAUS MATHESIUS,
O -Bochn.
